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Samenvatting 
 
In dit onderzoek wordt onderzocht of ouderlijke stress, de leermaterialen en –mogelijkheden 
van kinderen en/of de aangeboden verrijking aan kinderen de mogelijk negatieve relatie 
tussen sociaal economische status (SES) van ouders en de gedragsproblemen van kinderen in 
de leeftijd van zes tot tien jaar in Nederland medieert. Er zijn bij 107 gezinnen huisbezoeken 
afgenomen. Om de data te verzamelen is er gebruik gemaakt van de FAS, de HOME-MC, de 
NOSI-K en de CBCL. Uit de resultaten is gebleken dat er in Nederland voorlopig geen relatie 
lijkt te bestaan tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tussen de zes 
en tien jaar en dat de variabelen ouderlijke stress, leermaterialen en –mogelijkheden en 
verrijking geen mediatoren zijn. Echter, er is wel een relatie gevonden tussen de variabelen 
ouderlijke stress en gedragsproblemen van kinderen onafhankelijk van de variabele SES. Dit 
zou implicaties kunnen bieden voor interventies die zich richten op gedragsproblemen en dit 
gegeven zou een rol kunnen spelen bij het screenen van gezinnen.  
 
 
Sleutelwoorden: Sociaal economische status, gedragsproblemen, mediatie, ouderlijke stress, 
leermaterialen en –mogelijkheden, verrijking.  
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Sociaal Economische Status van Ouders en de Gedragsproblemen van Kinderen: Mediatie van 
Ouderlijke Stress, Leermaterialen en –Mogelijkheden of Verrijking? 
Het concept sociaal economische status (SES) komt zeer herhaaldelijk in onderzoek voor. 
SES wordt vaak in verband gebracht met verschillende kinduitkomsten, waaronder de 
ontwikkeling, de gezondheid en/of de gedragsproblemen van kinderen vallen (Adams, 
Hillman, & Gaydos, 1994; Baum, Garofalo, & Yali, 1999; Boyle & Lipman, 2002; Bradley & 
Corwyn, 2002; Davis-Kean & Pamela, 2005; Dodge, Pettit, & Bates, 1994; Guo & Harris, 
2000; Kalff et al., 2001). Tussen de SES van ouders en de cognitieve, sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen en de gezondheid van kinderen zou een positieve relatie bestaan. 
Een lage SES van ouders zou zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen en de gezondheid van kinderen negatief beïnvloeden (Bradley & Corwyn, 2002). 
Tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen zou een negatieve correlatie 
bestaan (Adams et al., 1994; Boyle & Lipman, 2002; Bradley & Corwyn, 2002; Dodge et al., 
1994; Kalff et al., 2001; McLeod & Shanahan, 1993). Kinderen die in een gezin leven met 
een lage SES hebben gemiddeld meer gedragsproblemen dan kinderen in gezinnen met een 
hoge SES. 
Het is echter lastig om te onderzoeken hoe de relatie tussen de sociaal economische 
status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen in elkaar zit (Baum et al., 1999; 
Bradley & Corwyn, 2002; Dodge et al., 1994). In onderzoek worden mechanismen zoals 
derde variabelen, indirecte relaties, mediaties en moderaties in verband gebracht met de 
relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen (Baum et al., 1999; 
Bradley & Corwyn, 2002; Dodge et al., 1994; Linver, Brooks-Gunn en Kohen, 2002). Er 
bestaan, echter, geen consistente resultaten over óf en de manier waarop deze mechanismen 
de relatie tussen de SES van ouders en gedragsproblemen van kinderen beïnvloeden. Dit 
onderzoek zal zich daarom richten op het verkrijgen van meer inzicht in de relatie tussen de 
SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Er zal antwoord gegeven worden op 
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de hoofdvraag: Medieert ouderlijke stress, de leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen 
en/of de aangeboden verrijking aan kinderen de relatie tussen sociaal economische status van 
ouders en de gedragsproblemen van kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar in Nederland? 
Sinds 2008 is het aantal kinderen dat in armoede opgroeit sterk toegenomen (Armoede 
in Nederland opnieuw sterk toegenomen, 2013; Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, & 
het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP, 2013; Kinderombudsman, 2013). 1 op de 9 
kinderen in Nederland leeft in armoede (Kinderombudsman, 2013). Onderzoek naar de 
manier waarop de relatie tussen sociaal economische status van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen beïnvloed wordt en door welke variabelen deze relatie 
beïnvloed wordt, is daarom hard nodig. Ook kan onderzoek van belang zijn voor het 
ontwikkelen en inzetten van specifiekere interventies (Rijlaarsdam et al., 2013; Yoshikawa, 
Lawrence Aber, & Beardslee, 2012). Wanneer ouderlijke stress, de leermaterialen en  
–mogelijkheden van kinderen en/of de aangeboden verrijking aan kinderen een beïnvloedende 
factor blijkt te zijn tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen, kunnen 
specifiek interventies op die factor ontwikkeld en ingezet worden om gedragsproblemen bij 
kinderen te voorkomen of te verminderen. Specifieke interventies zullen mogelijk effectiever 
werken dan algemene interventies, die zich richten op de variabele SES zelf (Yoshikawa et 
al., 2012).  
 
Sociaal economische status en gedragsproblemen 
Zoals reeds is aangegeven, blijkt uit meerdere onderzoeken dat de sociaal economische status 
van ouders van invloed kan zijn op de gedragsproblemen van kinderen (Adams et al., 1994; 
Boyle & Lipman, 2002; Bradley & Corwyn, 2002; Dodge et al., 1994; Kalff et al., 2001; 
McLeod & Shanahan, 1993). Om het theoretisch kader compleet te krijgen, zal er hieronder 
allereerst aangegeven worden welke definities er in het onderzoek gehandhaafd worden. 
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Vervolgens zal er besproken worden wat er al bekend is over de relatie tussen de SES van 
ouders en gedragsproblemen van kinderen.  
Met sociaal economische status wordt de plaats van volwassen individuen (in dit 
onderzoek de ouder(s)) in de maatschappij aangeduid (Verweij, 2013). Hierbij horen ook het 
aanzien en de reputatie van deze individuen. De term SES en de indeling naar SES geeft ook 
de ongelijkheid in de samenleving weer. SES kan door middel van de hoofdcomponenten 
opleiding, inkomen en beroep op verschillende manieren geclassificeerd en gemeten worden 
(Bradley & Corwyn, 2002; Kunst, Dalstra, Bos, & Mackenbach, 2005).  
Een kind heeft gedragsproblemen als het met regelmaat gedrag laat zien dat door 
anderen als storend wordt ervaren (Dekovic, zoals geciteerd in het Nederlands jeugdinstituut, 
z.j.). Met gedragsproblemen zullen zowel internaliserende als externaliserende 
gedragsproblemen worden bedoeld. Internaliserende gedragsproblemen worden gekenmerkt 
door problemen die naar binnen gekeerd zijn (Nederlands jeugdinstituut, z.j.). Angst en 
depressie zijn voorbeelden van soorten internaliserende problemen. Externaliserende 
gedragsproblemen worden gekenmerkt door problemen die naar buiten gericht zijn. Agressie 
en het overtreden van regels zijn voorbeelden van soorten externaliserende problemen. 
Wanneer een kind zelf ook hinder ondervindt van de gedragsproblematiek, is er sprake van 
een sociaal-emotioneel gedragsprobleem (Van der Sluijs, z.j.). Zowel sociaal-emotionele 
gedragsproblemen als alleen gedragsproblemen zullen in het huidige onderzoek onder de term 
gedragsproblemen vallen.  
De manier waarop sociaal economische status en gedragsproblemen elkaar kunnen 
beïnvloeden, wordt onder andere duidelijk in het bio-ecologische model van Bronfenbrenner 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006). Binnen dit model zou SES via proximale processen 
invloed kunnen hebben op de gezondheid van het individu door het ontstaan van onder andere 
gedragsproblemen. In Bronfenbrenner’s bio-ecologische model speelt de individuele context 
een centrale rol. Om deze context spelen verschillende andere systemen op verschillende 
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niveaus een rol (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Dit zijn het microsysteem, het 
mesosysteem, het exosysteem, het macrosysteem en het chronosysteem. Deze systemen staan 
met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar direct of indirect via proximale processen. 
SES van ouders is een factor die past binnen het mesosysteem.  
Het ‘family stress model’ gaat ervan uit dat sociaal economische status via 
verschillende familieprocessen de ontwikkeling van kinderen beïnvloed (Conger & 
Donnellan, 2007). Wanneer ouders financiële stress ervaren, heeft dit invloed op hun gedrag, 
hun relaties, hun emoties en hun ouderschap. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat er 
gedragsproblemen bij het kind of bij de kinderen ontstaan.  
De relatie tussen sociaal economische status van ouders en gedragsproblemen van 
kinderen is in de literatuur minder duidelijk dan de relatie met andere onderdelen van 
kinduitkomsten, maar een relatie lijkt wel aanwezig (Bradley & Corwyn, 2002). Uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen die in een slechte buurt en in een gezin met een lage SES 
leefden, meer gedragsproblemen hadden dan kinderen die in een goede buurt en in een gezin 
met een hoge SES leefden (Boyle & Lipman, 2002; Kalff et al., 2001). De eerste groep 
kinderen had ook meer gedragsproblemen dan de kinderen die in een slechte buurt, maar in 
een gezin met hoge SES leefden. 
 Er wordt niet altijd voor alle leeftijdsfasen van kinderen een relatie tussen sociaal 
economische status en gedragsproblemen van kinderen gevonden. In een onderzoek waar 
onder andere onderzocht werd wat voor invloed de lengte van blootstelling aan armoede had 
op de relatie tussen armoede en mentale gezondheid, is er alleen een relatie tussen SES en 
gedragsproblemen van kinderen gevonden voor de latere kindertijd (McLeod & Shanahan, 
1993). Langdurige blootstelling aan armoede voorspelde alleen internaliserende symptomen 
en huidige blootstelling aan armoede voorspelde alleen externaliserende symptomen. Andere 
onderzoekers vonden juist voor jonge, voorschoolse kinderen een duidelijke relatie tussen de 
SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen (Dodge et al., 1994). De SES van 
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ouders van voorschoolse kinderen was gerelateerd aan gedragsproblemen in de kleuterklas en 
in de eerste leerjaren. Er is ook gevonden dat voor voorschoolse sociale-risico kinderen de 
kans groter is dat zij te maken krijgen met gedragsproblemen (Adams et al., 1994). Dit 
sociale-risico bestond onder andere uit de component armoede. Dekovic (zoals geciteerd in 
Nederlands jeugdinstituut, z.j.) vond juist alleen een verband tussen armoede en het vaker 
hebben van psychosociale problemen tot de leeftijd van 12 jaar. 
In verscheidene onderzoeken ligt de focus op het directe effect van sociaal 
economische status van ouders op de gedragsproblemen van kinderen (Adams et al., 1994; 
Boyle & Lipman, 2002; Bradley & Corwyn, 2002; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Conger 
& Donnellan, 2007; Dekovic, zoals geciteerd in Nederlands jeugdinstituut, z.j.; Dodge et al., 
1994; Kalff et al., 2001; McLeod & Shanahan, 1993). De meeste onderzoeken bevatten echter 
ook een heel scala aan mogelijke modellen, mechanismen en variabelen die de relatie tussen 
SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen zouden kunnen verklaren (Baum et al., 
1999; Bradley & Corwyn, 2002; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Conger & Donnellan, 2007; 
Dodge et al., 1994; Linver et al., 2002; Wu, Bradley & Chiang, 2012). Het huidige onderzoek 
richt zich op het mechanisme mediatie, dat eventueel een rol zou kunnen spelen in de relatie 
tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. De mogelijk mediërende 
variabelen die zullen worden onderzocht zijn ouderlijke stress, leermaterialen en –
mogelijkheden van kinderen en de aangeboden verrijking aan kinderen.  
 
Ouderlijke stress als mediator 
Het is mogelijk dat de relatie tussen de sociaal economische status van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen gemedieerd wordt door ouderlijke stress. Een groot deel van 
de variantie tussen SES en de gezondheid van en de sociale gevolgen voor kinderen zou 
verklaard kunnen worden door stress (Baum et al., 1999). Er is ook gebleken dat ouderlijke 
stress een mogelijke variabele zou kunnen zijn die een deel van de variantie tussen SES en de 
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ontwikkeling van agressie bij kinderen kan verklaren (Dodge et al., 1994). Linver et al. (2002) 
legden de focus specifiek op stress bij de moeder. Uit het onderzoek bleek dat stress bij de 
moeder medieert in de relatie tussen gezinsinkomen en gedragsproblemen van kinderen. SES 
heeft invloed op de stress van ouders en deze stress zorgt ervoor dat de opvoedingspraktijken 
van ouders en hun reactie op hun kinderen beïnvloed worden. Wanneer deze praktijken en 
reacties niet sensitief, maar hard zijn, dan kunnen er gedragsproblemen ontstaan. Ook de 
specifieke relatie tussen ouderlijke stress en de gedragsproblemen van kinderen is onderzocht 
(Neece, Green, & Baker, 2012). Zij vonden een duidelijke covariantie tussen ouderlijke stress 
en gedragsproblemen van kinderen over de tijd. Gedragsproblemen nemen toe in perioden dat 
ouderlijke stress toeneemt en andersom geldt dat ook.  
 
Leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen als mediator 
De factor leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen zou mogelijk ook een 
mediërende variabele kunnen zijn in de relatie tussen sociaal economische status van ouders 
en gedragsproblemen van kinderen. Er is een specifiek mediatie-effect gevonden van 
cognitieve en stimulerende materialen op de relatie tussen de SES van ouders en het welzijn 
van kinderen en tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen (Bradley & 
Corwyn, zoals geciteerd in Bradley & Corwyn, 2002). Kinderen die leven in een gezin uit een 
laag milieu en/of met een lage SES hebben minder toegang tot deze materialen. Die mindere 
toegang tot materialen kan invloed hebben op het welzijn van en de mate van 
gedragsproblemen bij kinderen. In een onderzoek naar de relatie tussen de SES van ouders en 
de intellectuele ontwikkeling van kinderen is onderzocht of cognitieve stimulatie medieert in 
de relatie tussen de SES van ouders en deze intellectuele ontwikkeling (Guo & Harris, 2000). 
De factor cognitieve stimulatie bestond onder andere uit de componenten aantal boeken, 
tijdschriften en de mate van voorlezen van de ouder. SES bleek inderdaad van invloed op de 
soort en het aantal boeken en tijdschriften dat ouders konden aanschaffen en dit had weer 
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invloed op de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Mogelijk zou cognitieve stimulatie via 
deze weg ook een mediator kunnen zijn tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen 
van kinderen. Er is ook gebleken dat kinderen uit gezinnen met een lage SES weinig tot geen 
beschikking hebben over boeken en computers en dat deze kinderen weinig worden 
voorgelezen (Evans, 2004). Ook leven zij vaker in een chaotische, luidruchtige omgeving en 
in een omgeving van mindere kwaliteit. Er lijkt sprake van een positieve relatie tussen de SES 
van ouders en de leermaterialen van kinderen en van een positieve relatie tussen de SES van 
ouders en de leermogelijkheden en –omgeving van kinderen. De relatie tussen de SES van 
ouders en de kwaliteit van de thuisomgeving van kinderen is ook aangetoond (Garrett, 
Ng’andu & Ferron, 1994). In deze studie is de totale Home Observation Measurement of the 
Environment (HOME) score gebruikt voor de variabele thuisomgeving. Uit deze studie bleek 
dat er tussen de SES van ouders en de thuisomgeving van kinderen, na het controleren voor 
andere factoren, nog steeds een significant verband bestond. Er heeft ook specifiek onderzoek 
plaatsgevonden naar voorspellers van externaliserend probleemgedrag bij jonge kinderen 
(Price, Chiapa, & Walsh, 2013). In dit onderzoek stonden vooral de thuisomgeving en de rol 
van de familie centraal. Er is gevonden dat een ongeorganiseerd en minder schoon huis, 
voorspellers zijn van externaliserend probleemgedrag. Dat de thuisomgeving een belangrijke 
voorspeller is, is volgens de onderzoekers een belangrijke indicator bij het aanpakken van 
externaliserend probleemgedrag vanuit school. Factoren die externaliserend probleemgedrag 
voorspellen zijn namelijk al ver voor aanvang van de schoolleeftijd langdurig aanwezig. Naar 
aanleiding van deze resultaten lijkt het mogelijk dat de Home Observation Measurement of 
the Environment Middle Childhood (HOME-MC) subschaal leermaterialen en 
–mogelijkheden medieert in de relatie tussen SES van ouders en gedragsproblemen van 
kinderen.  
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Aangeboden verrijking aan kinderen als mediator 
Ook de factor aangeboden verrijking aan kinderen zou mogelijk een mediërende 
variabele kunnen zijn in de relatie tussen sociaal economische status van ouders en 
gedragsproblemen van kinderen. De factor cognitieve stimulatie uit het bovengenoemde 
onderzoek van Guo en Harris (2000) bestond ook uit de componenten musea bezoeken en het 
hebben van de beschikking tot een recorder. Uit het onderzoek is ook op dit gebied gebleken, 
dat wanneer er sprake is van een lage SES in een gezin, kinderen minder cognitieve stimulatie 
of verrijking meekrijgen. Dit heeft invloed op de intellectuele ontwikkeling van kinderen. 
Mogelijk zou, zoals hierboven al aangegeven, cognitieve stimulatie ook een mediator kunnen 
zijn in de relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Het niet of 
weinig meekrijgen van verrijking zou ook tot gedragsproblemen kunnen leiden. Er is ook een 
specifiek mediatie-effect gevonden voor ervaringen opgedaan in/of rondom de thuisomgeving 
(Bradley & Corwyn, zoals geciteerd in Bradley & Corwyn, 2002). SES heeft invloed op de 
ervaringen die ouders hun kinderen kunnen bieden en dit heeft weer invloed op het welzijn en 
op de gedragsproblemen van kinderen. Kinderen die leven in een gezin met een lage SES 
hebben minder toegang tot verrijkende ervaringen. Kinderen die weinig verrijkende 
ervaringen opdoen, hebben een hogere kans op het vertonen van gedragsproblemen, dan 
kinderen die veel verrijkende ervaringen in/of rondom de thuisomgeving opdoen. In een ander 
onderzoek is ook gevonden dat de variabele stimulerende ervaringen een mediator is in de 
relatie tussen het gezinsinkomen en de gedragsproblemen van kinderen (Linver et al., 2002). 
De specifieke relatie tussen de SES van ouders en de thuisomgeving van kinderen is 
gevonden in ander onderzoek (Garrett et al., 1994). Tussen de SES van ouders en de 
thuisomgeving van kinderen blijft, ook na het controleren voor andere factoren, nog steeds 
een significant verband bestaan. De relatie tussen de SES van ouders en de aangeboden 
verrijking aan kinderen blijkt ook uit ander onderzoek. Er is aangetoond dat kinderen uit 
gezinnen met een lage SES meer televisie kijken dan kinderen uit gezinnen met een hogere 
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SES (Evans, 2004). Een lage SES lijkt samen te hangen met het minder toegang hebben tot 
verrijkende activiteiten en materialen, waardoor kinderen lang achter elkaar en vaak televisie 
kijken. De specifieke relatie tussen het stimuleren van leren en de gedragsproblemen van 
kinderen is ook gevonden in onderzoek (Bradley, Corwyn, Burchinal, McAdoo, & García 
Coll, 2001). Wanneer ouders hun kinderen minder ervaringen kunnen aanbieden en hun 
kinderen minder stimuleren om aan leerzame activiteiten deel te nemen, dan hebben deze 
kinderen relatief meer gedragsproblemen dan kinderen die wel ervaringen opdoen en 
gestimuleerd worden om aan leerzame activiteiten deel te nemen.  
 
Huidig onderzoek 
Het doel van het huidige onderzoek is om vast te stellen of mediatie een verklarend 
mechanisme is in de mogelijk negatieve relatie tussen de sociaal economische status van 
ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Specifiek wordt bekeken of de variabelen 
ouderlijke stress, leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en de aangeboden verrijking 
aan kinderen mediatoren zijn. Dit is relevant voor de wetenschap, want er lijkt in de literatuur 
onduidelijkheid te bestaan over welke mechanismen en hoe deze mechanismen invloed 
hebben op de relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Ook 
benadrukken veel onderzoeken wel de mediërende rol van verschillende variabelen in de 
relatie tussen de SES van ouders en de ontwikkeling van kinderen (Bradley & Corwyn, 2002; 
Davis-Kean & Pamela, 2005; Guo & Harris, 2000) en in de relatie tussen de SES van ouders 
en de gedragsproblemen van kinderen (Baum et al., 1999; Bradley & Corwyn, 2002; Dodge et 
al., 1994; Linver et al., 2002; Wu et al., 2012), maar de meeste onderzoeken zijn niet in 
Nederland uitgevoerd. Het is onduidelijk of de SES van ouders en de gedragsproblemen van 
kinderen in Nederland met elkaar in relatie staan en of mediërende variabelen ook een rol 
spelen. Daarnaast zal deze studie inzicht geven in de relatie tussen de SES van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen tussen de zes en tien jaar. Relatief veel studies hebben 
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onderzoek gedaan naar kinderen óf jonger dan zes jaar óf ouder dan tien jaar (Adams et al., 
1994; Davis-Kean & Pamela, 2005; Garrett et al., 1994; Linver et al., 2002). Bovendien 
verschillen de resultaten wat betreft de leeftijdsfasen van kinderen en de relatie tussen de SES 
van ouders en de gedragsproblemen van kinderen (Adams et al., 1994; Dekovic, zoals 
geciteerd in Nederlands jeugdinstituut, z.j.; Dodge et al., 1994; McLeod & Shanahan, 1993).  
Naar aanleiding van inconsistente resultaten en de beperkingen van onderzoek op het 
gebied van de relatie tussen sociaal economische status en gedragsproblemen van kinderen en 
de mogelijke beïnvloedende factoren, is er voor gekozen om te onderzoeken of ouderlijke 
stress, de leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en/of de aangeboden verrijking aan 
kinderen de relatie tussen de sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen 
van kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar in Nederland medieert. Op basis van 
verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten over de directe relatie tussen de SES van 
ouders en de gedragsproblemen van kinderen, wordt er verwacht dat er in dit onderzoek een 
negatieve relatie gevonden zal worden tussen SES van ouders en gedragsproblemen van 
kinderen (Adams et al., 1994; Boyle & Lipman, 2002; Bradley & Corwyn, 2002; Dodge et al., 
1994; Kalff et al., 2001; McLeod & Shanahan, 1993). De resultaten van de onderzoeken van 
Baum et al. (1999), Dodge et al. (1994), Linver et al. (2002) en Neece et al. (2012) wekken de 
verwachting dat de variabele ouderlijke stress zou kunnen mediëren in de relatie tussen de 
SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Er valt ook te verwachten dat de 
variabele leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen een mediator in de relatie tussen de 
SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen zou kunnen zijn (Bradley & Corwyn, 
zoals geciteerd in Bradley & Corwyn, 2002; Evans, 2004; Garrett et al., 1994; Guo & Harris, 
2000; Price et al., 2013). Ten slotte wordt er verwacht dat de variabele aangeboden verrijking 
aan kinderen zou kunnen mediëren in de relatie tussen de SES van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen (Bradley & Corwyn, zoals geciteerd in Bradley & Corwyn, 
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2002; Bradley et al., 2001; Evans, 2004; Garrett et al., 1994; Guo & Harris, 2000; Linver et 
al., 2002).  
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Methode 
Steekproef 
Voor het huidige onderzoek zijn er verschillende data verzameld bij 107 respondenten 
uit 106 verschillende gezinnen. In totaal zijn er na de datacheck zestien respondenten 
verwijderd. Hieronder zal worden aangegeven wat de gronden zijn voor het wel of niet 
verwijderen van bepaalde respondenten. 
Het huidige onderzoek heeft gebruik gemaakt van het meetinstrument de HOME-MC 
(Bradley & Caldwell, 1984; Bradley, Caldwell, Rock, Hamrick, & Harris, 1988; Caldwell & 
Bradley, 2003). De HOME-MC is ontwikkeld voor kinderen tussen de zes en de tien jaar oud 
(Caldwell & Bradley, 2003). Om deze reden zijn de kinderen van vier, vijf en elf jaar 
verwijderd uit de dataset. In de handleiding staat ook aangegeven dat de data van de HOME-
MC, die verzameld zijn door het interview af te nemen bij de vader, beter apart geanalyseerd 
kunnen worden (Caldwell & Bradley, 2003). Om deze reden zijn de respondenten, bij wie het 
interview alleen bij de vader is afgenomen, verwijderd. De door de mannelijke interviewer 
geïnterviewde proefpersonen zijn niet verwijderd. Dit in verband met het feit dat er in de 
handleiding van de HOME-MC geen specifiek advies staat wat betreft het gebruik van data 
die verzameld zijn door een mannelijke interviewer (Caldwell & Bradley, 2003).  
De respondenten bij wie van de Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991; 
Verhulst, van der Ende, & Koot, 1996) of van de Nijmeegse Oudelijke Stress Index Kort 
(NOSI-K; de Brock, Vermulst, Gerris, & Abidin, 1992) het merendeel van de items misten, 
zijn verwijderd uit de dataset. De data van deze respondenten zijn niet meer betrouwbaar 
wanneer veel items missen.  
Bij het bestuderen van de boxplot van de HOME-MC-schaal leermaterialen en  
-mogelijkheden is gebleken dat één respondent een significante uitbijter was. Op alle items, 
behalve op één, heeft dit gezin een - gescoord. Binnen de data is er geen aanwijsbare reden 
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voor deze uitbijter gevonden. Deze respondent kan de data en resultaten mogelijk 
beïnvloeden, doordat het een significante uitbijter is. Daarom is de respondent verwijderd. 
Binnen de variabele werkuren van vader zijn er heel wat significante uitbijters 
gevonden na het bekijken van de boxplot. Deze respondenten worden echter niet verwijderd 
uit de dataset. Er is immers een logische verklaring te vinden voor deze uitbijters. Er zijn een 
aantal vaders die veel meer werken dan de gemiddelde vader of die veel minder werken dan 
de gemiddelde vader. Deze informatie kan belangrijk zijn bij het verklaren van resultaten van 
sommige data. Bovendien zullen deze respondenten geen data of resultaten binnen de data-
analyses beïnvloeden.  
Na de datacheck zijn er 91 respondenten overgebleven. Van deze 91 respondenten was 
56% een meisje en 44% een jongen (M=0.56, SD=0.499). De gemiddelde leeftijd van de 
kinderen was 8.03 jaar (SD=1.269). 90 gezinnen waren autochtoon Nederlands, één gezin was 
Frans/Brits en één gezin was van Tsjechische afkomt. De vaders van de respondenten werkten 
gemiddeld 40.96 uur (SD=7.163) en de moeders van de respondenten werkten gemiddeld 
17.41 uur (SD=12.083). 58.2% van de gezinnen had twee of meer auto’s, 40.7% van de 
gezinnen had één auto en slechts 1.1% van de gezinnen had geen auto (M=2.57, SD=0.519). 
78 van de 91 respondenten hadden een eigen kamer (M=1.86, SD=0.352). 36.3% van de 
gezinnen had twee computers in huis, ook 36.3% van de gezinnen had meer dan twee 
computers in huis en 25 gezinnen hadden één computer in huis (M=3.09, SD=0.798). 35.2% 
van de gezinnen ging in het afgelopen jaar één keer op vakantie, 34.1% van de gezinnen ging 
twee keer op vakantie en 29.7% van de gezinnen ging meer dan twee keer op vakantie. 
Slechts 1.1% van de gezinnen ging niet op vakantie in het afgelopen jaar (M=2.92, 
SD=0.833).  
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Instrumenten 
Om de data voor het onderzoek te kunnen verzamelen, is er gebruik gemaakt van vier 
verschillende meetinstrumenten: De Family Affluence Scale (FAS), de NOSI-K, de HOME-
MC en de CBCL.  
 De FAS wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de sociaal economische status van een 
gezin wanneer gegevens over het inkomen en de opleiding van ouders ontbreken of er (beter) 
niet naar gevraagd kan worden ouders (Boyce, Torsheim, Currie, & Zambon, 2006; Currie, 
Elton, Todd, & Platt, 1997; Wardle, Robb, & Johnson, 2002). De FAS is voor het eerst 
gebruikt in de WHO-Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey, omdat het 
voor de onderzoekers moeilijk was om de SES van de ouders vast te stellen, doordat het voor 
veel kinderen en jongeren lastig was om informatie te geven over het inkomen en 
opleidingsniveau van hun ouders (Boyce et al., 2006; Currie et al., 1997; Wardle et al., 2002). 
De FAS bestaat uit vragen die over de familie en -omstandigheden van de bevraagde kinderen 
of jongeren gaan, waarvan redelijk zeker is dat de kinderen en jongeren deze kunnen 
beantwoorden. De FAS, die in deze studie is gebruikt, bestond uit vier items, waarvan de 
scoringsmogelijkheden per item verschilden. Het eerste item vroeg naar de aanwezigheid van 
een auto binnen het gezin. De scoringsmogelijkheden bestonden uit: 0=nee, 1=ja, één en 2=ja, 
twee of meer dan twee. Het tweede item betrof het hebben van een eigen slaapkamer voor het 
geïnterviewde kind. De scoringsmogelijkheden bestonden uit: 0=nee en 1=ja. ‘Hoe vaak bent 
u met het gezin op vakantie geweest in het afgelopen jaar’ was item 3. De 
scoringsmogelijkheden bestonden uit: 0=nooit, 1=één keer, 2=twee keer en 3=meer dan twee 
keer. Het laatste item vroeg naar de aanwezigheid van een computer binnen het gezin. De 
scoringsmogelijkheden waren: 0=nee, 1=ja, één, 2=ja, twee en 3=ja, meer dan twee. De FAS 
is betrouwbaar en valide bevonden en blijkt een goed alternatief te zijn wanneer specifieke 
informatie over SES niet gegeven kan worden of ontbreekt (Boyce et al., 2006; Currie et al., 
1997; Wardle et al., 2002). De FAS-items zijn verwerkt in het interview dat gehouden is 
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binnen de HOME-MC. De Cronbach’s alpha voor de FAS binnen dit onderzoek was a=0.186. 
Dit duidt op een lage interne consistentie. Na de datacheck is er voor de FAS-items een 
nieuwe variabele aangemaakt (mfas), die voor alle respondenten de gemiddelde score op de 
vier items weergeeft. 
 De HOME is een meetinstrument waarmee de gezinsomgeving van, de cognitieve 
stimulering aan en de emotionele support aan een kind binnen een gezin in kaart kan worden 
gebracht (Bradley & Caldwell, 1984; Bradley et al., 1988; Caldwell & Bradley, 2003). In het 
huidige onderzoek is er gebruik gemaakt van de HOME-MC. De HOME-MC is bedoeld voor 
kinderen tussen de zes en tien jaar en bestaat uit 59 items, waarvan er 19 observatie items zijn, 
36 interview items zijn en 4 items door zowel de observatie als het interview kunnen worden 
ingevuld (Caldwell & Bradley, 2003). De items zijn onderverdeeld in acht schalen (Bradley & 
Caldwell, 1984; Bradley et al., 1988; Caldwell & Bradley, 2003). Dit zijn de schalen 
responsiviteit, stimuleren van de zelfstandigheid, emotioneel klimaat, leermaterialen en  
–mogelijkheden, verrijking, gezinsomgang, gezinsintegratie en fysieke omgeving. De 
scoringsmogelijkheden bij alle items zijn + of - (Caldwell & Bradley, 2003). In de 
handleiding staat per item beschreven wanneer er een + of een – moet worden gescoord. De 
gemiddelde score van de HOME-MC is 41.6 (SD=9.0; Caldwell & Bradley, 2003). Han, 
Leventhal en Linver (2004) hebben in hun onderzoek gevonden dat de meeste HOME-MC 
-schalen goed te gebruiken zijn om de cognitieve prestaties van kinderen te voorspellen en dat 
sommige schalen waarschijnlijk bruikbaar zijn om de gedragsproblemen van kinderen te 
voorspellen. Naar de HOME-MC is ook binnen Nederland een validiteitsstudie gedaan (Hoor, 
2013). De interne consistentie blijkt matig, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt goed, 
de begripsvaliditeit blijkt zwak en de predictieve validiteit van de HOME-MC blijkt redelijk 
bevonden. In het huidige onderzoek is de HOME-MC afgenomen bij de moeder of de vader 
en de moeder zijn in ongeveer 1,5 uur. Tijdens deze 1,5 uur heeft zowel de observatie als het 
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interview plaatsgevonden. Het kind, waar het interview over ging, mocht deelnemen aan het 
interview.  
In dit onderzoek zijn alleen de schalen leermaterialen- en mogelijkheden (M=3.4, 
SD=2.2) en verrijking (M=5.2, SD=2.0) van de HOME-MC gebruikt (Caldwell & Bradley, 
2003). Een voorbeeld van een item die onder de schaal leermaterialen en –mogelijkheden viel, 
is: ‘Het kind heeft de beschikking over ten minste tien geschikte boeken’. Een voorbeeld van 
een item die onder de schaal verrijking viel, is: ‘Het gezin moedigt het kind aan om hobby’s 
te ontwikkelen of te behouden’. De Cronbach’s alpha’s van de schalen leermaterialen en  
–mogelijkheden en verrijking waren respectievelijk a=-0.230 en a=0.444. Dit geeft aan dat er 
een lage interne consistentie tussen de items was, maar het is bekend dat de interne 
consistentie matig is bij de Nederlandse HOME-MC. Na de datacheck is er voor beide schalen 
een nieuwe variabele aangemaakt. Deze geven beiden voor alle respondenten de gemiddelde 
score weer (mleermaterialen en mverrijking).  
 De CBCL is een gedragsvragenlijst voor kinderen van vier tot achttien jaar en is 
oorspronkelijk ontwikkeld door Achenbach (1991). De vragenlijst pretendeert in kaart te 
brengen hoe ouders het gedrag van hun kind zien (Achenbach, 1991; Verhulst et al., 1996). 
De vragenlijst wordt afgenomen bij één ouder en gaat over één kind. De CBCL bevat 113 
vragen betreffende gedragsproblemen en emotionele problemen die zich vanaf het moment 
van invullen tot de laatste zes maanden kunnen hebben voorgedaan (Achenbach, 1991; 
Verhulst et al., 1996). Voorbeelden van items binnen de CBCL zijn: ‘Mijn kind… eist veel 
aandacht op, is snel jaloers, vecht veel, is zenuwachtig of gespannen, schreeuwt of gilt veel’. 
Alle vragen moeten op een driepuntsschaal beantwoord worden (0=helemaal niet van 
toepassing, 1=een beetje of soms van toepassing en 2=duidelijk of vaak van toepassing; 
Achenbach, 1991; Verhulst et al., 1996). Bij een aantal items moet worden aangegeven om 
welk gedrag het precies gaat. Alle items samen vormen de totale probleemgedrag-score 
(Achenbach, 1991; Verhulst et al., 1996). De items kunnen ook opgedeeld worden in de 
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schalen externaliserend probleemgedrag en internaliserend probleemgedrag. Volgens de 
COTAN-beoordeling is de betrouwbaarheid van de CBCL voldoende, is de begripsvaliditeit 
goed en is de criteriumvaliditeit voldoende (Evers, 2010). In het huidige onderzoek is een 
ouder gevraagd na de HOME-MC de CBCL in te vullen. Het invullen duurde ongeveer 
vijftien minuten. Alleen de totale probleemscore wordt in het huidige onderzoek gebruikt. 
Van alle items van de CBCL is een nieuwe variabele gemaakt, die voor alle respondenten de 
gemiddelde totale probleemscore weergeeft (mcbcl). De Cronbach’s alpha van de CBCL in 
dit onderzoek was a=0.875. Dit geeft aan dat de items onderling een goede consistentie 
hebben.  
 De NOSI-K is de verkorte versie van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI; de 
Brock et al., 1992). De NOSI is de vertaling van de originele Parenting Stress Index van 
Abidin. De NOSI-K is een vragenlijst die bij één ouder wordt afgenomen en gaat over één 
kind (de Brock et al., 1992). De vragen zijn ontwikkeld om inzicht te krijgen in ouderlijke 
stress vanuit de opvoeding (de Brock et al., 1992). De vragenlijst bestaat uit 25 items (de 
Brock et al., 1992). Voorbeelden van items zijn: ‘Het ouderschap over dit kind is moeilijker 
dan ik dacht dat het zou zijn’ en ‘Mijn kind blijkt problematischer te zijn dan ik had 
verwacht’. De scoringsmogelijkheden zijn: 1=helemaal mee oneens, 2=tamelijk mee oneens, 
3=beetje mee oneens, 4=beetje mee eens, 5=tamelijk mee eens en 6=helemaal mee eens. Bij 
de NOSI-K wordt er gewerkt met de totaalscore (de Brock et al., 1992). Volgens de COTAN-
beoordeling is de betrouwbaarheid van de NOSI voldoende en zijn de begrips- en 
criteriumvaliditeit goed (Evers, 2010). In het huidige onderzoek is een ouder gevraagd de 
NOSI-K in te vullen na de afname van de HOME-MC. Het invullen van de vragenlijst duurde 
ongeveer vijf minuten. Om met de totaalscore te kunnen werken, is er van alle items een 
nieuwe variabele gemaakt, die voor alle respondenten de gemiddelde totale ouderlijke stress 
score weergeeft (mnosik). De Cronbach’s alpha in dit onderzoek was a=0.927. Deze alpha 
geeft aan dat er bij de  
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NOSI-K sprake is van een sterke interne consistentie tussen de items onderling. 
 
Procedure 
Het huidige onderzoek heeft data gebruikt van en is onderdeel van een groter 
onderzoek, genaamd ‘Ieder kind heeft recht op een veilig huis 2013-2014’. Om de steekproef 
en de data zo representatief mogelijk te houden, is er voor gekozen om basisscholen in 
Noordwest-Nederland, Zuidwest-Nederland en Midden-Nederland te benaderen. Basisscholen 
voor speciaal onderwijs zijn niet benaderd. Verschillende basisscholen zijn telefonisch of per 
mail benaderd met de vraag of zij een brief wilden versturen aan ouders met kinderen tussen 
zes en tien jaar. In deze brief stond kort het doel en de opzet van het onderzoek beschreven en 
er was een antwoordstrookje bijgevoegd. Ook stond erin dat er per deelname €1, - aan de doe- 
een-wens-stichting gedoneerd zou worden. Vervolgens werden alle gezinnen, die hadden 
aangegeven te willen deelnemen aan het onderzoek, telefonisch of per mail benaderd. Er werd 
gevraagd welke leeftijd het opgegeven kind had en waar het gezin woonde. Vervolgens werd 
er een afspraak gepland voor een twee uur durend huisbezoek. Het ingevulde 
antwoordstrookje en de gemaakte afspraak gelden als informed consent. De ouder(s) is 
duidelijk verteld wat het onderzoek inhield, wat er tijdens het huisbezoek ging gebeuren en 
eventuele vragen van de ouder(s) zijn beantwoord. Het huisbezoek begon met een 
kennismaking en het uitleggen van de procedure. Vervolgens werden in het huisbezoek de 
HOME-MC, de CBCL, de NOSI-K en een aantal andere vragenlijsten en testen afgenomen. 
Alle studenten, die interviews, vragenlijsten en testen hebben afgenomen tijdens de 
huisbezoeken, zijn goed getraind in het afnemen hiervan om de onderlinge betrouwbaarheid te 
bewerkstelligen.  
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Resultaten 
Voor de analyses van de data is er gebruik gemaakt van vijf variabelen die de 
gemiddelde score van de respondenten op een bepaald meetinstrument of op een bepaalde 
schaal weergeven. Dit waren de variabelen mfas, mnosik, mleermaterialen, mverrijking en 
mcbcl. Algemene gegevens over deze variabelen zijn weergegeven in Tabel 1. 
 De variabele mfas geeft de gemiddelde score op de vier items van de FAS per 
respondent weer. Binnen de variabelen zijn geen missende waarden of uitbijters gevonden. 
Opgemerkt moet worden dat de minimum score 1.75 is. Dit betekent dat de respondenten over 
het algemeen hoge scores hadden op de FAS-items en de steekproef mogelijk niet 
representatief is. De verdeling van de variabele mfas was evenwichtig. De welving was iets 
meer afgeplat dan de piek bij een normaal verdeling is. Meer algemene gegevens van deze 
variabele zijn te vinden in Tabel 1.  
De variabele mnosik geeft de gemiddelde score op de 25 items van de NOSI-K per 
respondent weer. De variabele bevatte geen missende waarden meer, nadat een aantal 
respondenten bij de datacheck zijn verwijderd. De variabele bevatte geen uitbijters. De 
minimum score van 1.00 betekent dat er een respondent is of dat er respondenten zijn, die op 
alle 25 items een 1 hebben ingevuld. Deze respondenten zijn niet verwijderd, aangezien het 
bij een vragenlijst van slechts 25 items mogelijk is dat alleen scoringsmogelijkheid 1 van 
toepassing is geweest en er geen sprake van uitbijters is geweest. De verdeling van deze 
variabele was scheef naar rechts. Dit betekent dat de verdeling uitschieters bevatte met hoge 
waarden. De welving was meer gepiekt dan het geval zou zijn bij een normaal verdeling. 
Meer algemene gegevens van deze variabele zijn te vinden in Tabel 1.  
 De variabele mleermaterialen geeft de gemiddelde score op de HOME-MC-schaal 
leermaterialen en –mogelijkheden per respondent weer. De variabele bevatte geen missende 
waarden. De variabele bevatte ook geen uitbijters meer, nadat er een respondent is verwijderd. 
De verdeling was amper scheef verdeeld en naderde de normaal verdeling. De welving was 
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wel meer afgeplat dan bij een normaal verdeling het geval is. Meer algemene gegevens van 
deze variabele zijn te vinden in Tabel 1.  
 De variabele mverrijking geeft de gemiddelde score op de HOME-MC-schaal 
verrijking per respondent weer. De variabele bevatte geen missende waarden of uitbijters. De 
variabele was links asymmetrisch. Dit betekent dat de verdeling scheef verdeeld was naar 
links en dat de waarnemingen aan de linkerkant verder van het midden lagen dan de 
waarnemingen aan de rechterkant. De welving was meer afgeplat dan de welving van een 
normaal verdeling. Meer algemene gegevens van deze variabele zijn te vinden in Tabel 1.  
 De variabele mcbcl geeft de gemiddelde score op de 113 items van de CBCL per 
respondent weer. De variabele bevatte geen missende waarden meer, nadat er een aantal 
respondenten zijn verwijderd. De variabele bevatte geen uitbijters. De verdeling was zeer 
scheef verdeeld naar rechts. De waarnemingen aan de rechterkant van de verdeling lagen veel 
verder van het midden van de verdeling af dan de waarnemingen aan de linkerkant. De 
welving was ook veel meer gepiekt dan een normaal verdeling. Meer algemene gegevens van 
deze variabele zijn te vinden in Tabel 1.  
 
Tabel 1 
Algemene gegevens van de variabelen mfas, mnosik, mleermaterialen, mverrijking en mcbcl. 
 N Gemiddelde Standaard 
Deviatie 
Mediaan Minimum Maximum Scheefheid Welving 
mfas 91 2.6099 0.35396 2.5000 1.75 3.25 -0.031 -0.659 
mnosik 91 1.6752 0.60201 1.4800 1.00 3.44 1.109 0.405 
mleermat- 
erialen 
91 0.7019 0.12043 0.7500 0.50 1.00 0.007 -0.652 
mverrijking 91 0.7788 0.17783 0.7500 0.38 1.00 -0.466 -0.535 
mcbcl 91 0.1810 0.13358 0.1719 0.00 0.68 1.340 2.270 
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Bestaat er een negatieve relatie tussen de sociaal economische status van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen? 
Om de eerste hypothese te kunnen bevestigen of ontkennen, is er gekeken of er een 
negatieve relatie bestaat tussen de variabele sociaal economische status van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen door middel van een enkelvoudige regressieanalyse. De 
resultaten van deze analyse zijn te vinden in Tabel 2. De relatie tussen de SES van ouders en 
de gedragsproblemen van kinderen bleek niet significant te zijn, β=0.047, t(89) =0.442, p>.05. 
De SES van ouders voorspelt geen gedragsproblemen bij kinderen. De verklaarde variantie 
was 0.2%. Dit bleek ook niet significant, R²=0.002, F(1,89)=0.195, p>.05. Een heel klein deel 
van de variantie in de variabele gedragsproblemen wordt verklaard door de SES van ouders.  
 
Tabel 2 
Gegevens van de enkelvoudige regressieanalyse van de relatie tussen de sociaal economische 
status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. 
 B SE b
* 
t p 
     
SES-gedragsproblemen 0.018 0.040 0.047 0.442 0.660 
 
 
Is de variabele ouderlijke stress een mediator? 
Om te bekijken of de variabele ouderlijke stress een mediator is in de relatie tussen de 
sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen is er een 
mediatieanalyse uitgevoerd volgens de methode van Baron en Kenny (1986). Er zijn twee 
enkelvoudige regressieanalyses en één meervoudige regressieanalyse uitgevoerd. Alle 
statistische gegevens van deze regressies staan in Tabel 3. Binnen deze analyses is een 
significantieniveau van a=0.05 aangehouden. 
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 Er is, conform het model van Baron en Kenny (1986), bekeken of er een relatie is 
tussen de variabele sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen van 
kinderen door middel van een enkelvoudige regressieanalyse. De relatie tussen de SES van 
ouders en de gedragsproblemen van kinderen was, zoals bij de eerste deelvraag al te zien was, 
niet significant, β=0.047, t(89) =0.442, p>.05. De SES van ouders voorspelt geen 
gedragsproblemen bij kinderen. Ook wordt slechts 0.2% van de variantie in de variabele 
gedragsproblemen van kinderen verklaard door de variabele SES van ouders, R²=0.002, 
F(1,89)=0.195, p>.05. Dit was ook niet significant. 
 Vervolgens is er een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd om te bepalen of er een 
relatie is tussen de sociaal economische status van ouders en ouderlijke stress. Deze relatie 
was niet significant, β=0.122, t(89)=1.164, p>.05. SES voorspelt geen stress bij ouders. De 
verklaarde variantie was ook slechts R²=0.015, F(1,89)=1.355, p>.05. Dit was niet significant. 
De variantie in de variabele ouderlijke stress wordt voor maar 1.5% verklaard door de SES 
van ouders.  
 Als laatste is er bekeken of de variabele ouderlijke stress medieert in de relatie tussen 
de sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Om van 
mediatie te kunnen spreken, moet er zowel bij de eerste als bij de tweede regressieanalyse een 
significant effect gevonden worden (Baron & Kenny, 1986). Dit bleek bij beide analyses niet 
het geval te zijn. Ouderlijke stress is geen mediator in de relatie tussen de SES van ouders en 
de gedragsproblemen van kinderen. Desondanks is de meervoudige regressieanalyse 
uitgevoerd. De relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen was 
wederom niet significant, β=-0.030, t(88) =-0.351, p>.05. SES van ouders voorspelt geen 
gedragsproblemen bij kinderen. De relatie tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen van 
kinderen was wel significant, β=0.624, t(88) =7.407, p<.001. Ouderlijke stress voorspelt 
gedragsproblemen bij kinderen, onafhankelijk van de SES van een gezin. De variantie in de 
variabele gedragsproblemen wordt voor 38.5% verklaard door SES en ouderlijke stress, 
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R²=0.385, F(2,88)=27.587, p<.001. Dit was ook significant en is een aanzienlijk deel van de 
variantie in gedragsproblemen dat wordt verklaard door de SES van ouders en ouderlijke 
stress.  
 
Tabel 3 
Gegevens van de regressieanalyses van de relatie tussen de sociaal economische status van 
ouders, ouderlijke stress en de gedragsproblemen van kinderen. 
 B SE b
* 
t p 
     
SES - gedragsproblemen 
 
0.018 0.040 0.047 0.442 0.660 
SES - ouderlijke stress 
 
0.208 0.179 0.122 1.164 0.248 
SES &  
ouderlijke stress -
gedragsproblemen 
-0.011 
0.138 
0.032 
0.019 
 
-0.030 
0.624 
 
-0.351 
7.407 
 
0.726 
0.001* 
 
*p<.001 
 
     
Is de variabele leermaterialen en -mogelijkheden een mediator? 
Om te bekijken of de variabele leermaterialen en -mogelijkheden een mediator is in de 
relatie tussen de sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen 
is er ook hier een mediatieanalyse uitgevoerd volgens de methode van Baron en Kenny 
(1986). Alle statistische gegevens over deze regressies staan in Tabel 4. Binnen deze analyses 
is opnieuw een significantieniveau van a=0.05 aangehouden. 
 Ook hier is er allereerst bekeken of er een relatie is tussen de variabele sociaal 
economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen door middel van een 
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enkelvoudige regressieanalyse, zodat het model van Baron en Kenny (1986) volledig correct 
is uitgevoerd. Deze regressieanalyse was exact gelijk aan de al eerder uitgevoerde 
regressieanalyse. Hieruit bleek dat de SES van ouders geen gedragsproblemen bij kinderen 
voorspelt (β=0.047, t(89) =0.442, p>.05) en dat de verklaarde variantie voor de variabele 
gedragsproblemen van kinderen zeer klein was (R²=0.002, F(1,89)=0.195, p>.05.).  
Vervolgens is er een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd om te bepalen of er een 
relatie is tussen de sociaal economische status van ouders en de leermaterialen en  
–mogelijkheden van kinderen. Deze relatie was niet significant, β=0.142, t(89)=1.350, p>.05. 
SES van ouders voorspelt niet in hoeverre kinderen leermaterialen en –mogelijkheden tot hun 
beschikking hebben. De verklaarde variantie was ook slechts R²=0.020, F(1,89)=1.821, p>.05. 
Dit was ook niet significant. De variantie in de variabele leermaterialen en -mogelijkheden 
van kinderen wordt voor maar 2% verklaard door de SES van ouders.  
 Ook hier is er tot slot bekeken of de variabele leermaterialen en –mogelijkheden van 
kinderen medieert in de relatie tussen de sociaal economische status van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen. Wederom gold dat om van mediatie te kunnen spreken, 
zowel bij de eerste als bij de tweede regressieanalyse een significant effect gevonden moest 
worden (Baron & Kenny, 1986). Dit bleek weer bij beide analyses niet het geval te zijn. De 
variabele leermaterialen en -mogelijkheden van kinderen is geen mediator in de relatie tussen 
de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. De meervoudige regressieanalyse 
is alsnog uitgevoerd. De relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van 
kinderen was opnieuw niet significant, β=0.056, t(88) 0.522, p>.05. De SES van ouders 
voorspelt geen gedragsproblemen bij kinderen. De relatie tussen leermaterialen en –
mogelijkheden van kinderen en de gedragsproblemen van kinderen was ook niet significant, 
β=-0.066, t(88) =-0.611, p>.05. Het hebben van wel of geen beschikking over leermaterialen 
en –mogelijkheden voorspelt ook geen gedragsproblemen bij kinderen. De variantie in de 
variabele gedragsproblemen wordt voor 6% verklaard door de SES van ouders en door de 
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leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen, R²=0.006, F(2,88)=0.284, p>.05. Dit was ook 
niet significant en het percentage verklaarde variantie is zeer laag.  
 
Tabel 4 
Gegevens van de regressieanalyses van de relatie tussen de sociaal economische status van 
ouders, de leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en de gedragsproblemen van 
kinderen. 
 B SE b
* 
t p 
     
SES - gedragsproblemen 
 
0.018 0.040 0.047 0.442 0.660 
SES - leermaterialen en  
-mogelijkheden 
 
0.048 0.036 0.142 1.350 0.181 
SES &  
leermaterialen en 
-mogelijkheden -
gedragsproblemen 
0.021 
-0.073 
0.041 
0.119 
 
0.056 
-0.066 
 
0.522 
-0.611 
 
0.603 
0.543 
 
      
 
Is de variabele verrijking een mediator? 
Om te bekijken of de variabele verrijking een mediator is in de relatie tussen de sociaal 
economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen is er ook hier een 
mediatieanalyse uitgevoerd volgens de methode van Baron en Kenny (1986). Alle statistische 
gegevens over deze regressies staan in Tabel 5. Binnen deze analyses is wederom een 
significantieniveau van a=0.05 aangehouden. 
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 Net als bij de eerste en de tweede mediator is er allereerst bekeken of er een relatie is 
tussen de variabele sociaal economische status en gedragsproblemen door middel van een 
enkelvoudige regressieanalyse. Deze regressieanalyse was weer exact gelijk aan de al eerder 
uitgevoerde regressieanalyses. Uit deze analyses bleek dat de SES van ouders geen 
gedragsproblemen bij kinderen voorspelt (β=0.047, t(89) =0.442, p>.05) en dat de verklaarde 
variantie van de variabele gedragsproblemen zeer klein was (R²=0.002, F(1,89)=0.195, >.05).  
Vervolgens is er ook een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd om te bepalen of 
er een relatie is tussen sociaal economische status en de aangeboden verrijking aan kinderen. 
Deze relatie was niet significant, β=0.181, t(89)=1.734, p>.05. SES van ouders voorspelt niet 
in hoeverre er verrijking aan kinderen wordt aangeboden. De verklaarde variantie was ook 
slechts R²=0.033, F(1,89)=3.006, p>.05. Dit was ook niet significant. De variantie in de 
variabele aangeboden verrijking aan kinderen werd voor maar 3.3% verklaard door de SES 
van ouders. Dit percentage verklaarde variantie is zeer laag. 
 Ook hier is de vraag of verrijking medieert in de relatie tussen de sociaal economische 
status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Ook hier gold weer dat om van 
mediatie te kunnen spreken, zowel bij de eerste als bij de tweede regressieanalyse een 
significant effect gevonden moest worden (Baron & Kenny, 1986). Dit bleek voor de derde 
keer bij beide analyses niet het geval te zijn. Verrijking is ook geen mediator in de relatie 
tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. De meervoudige 
regressieanalyse is voor de derde maal toch uitgevoerd. De relatie tussen de SES van ouders 
en gedragsproblemen van kinderen was niet significant, β=0.061, t(88)=0.568, p>.05. SES 
van ouders voorspelt ook hier geen gedragsproblemen bij kinderen. De relatie tussen 
aangeboden verrijking aan kinderen en gedragsproblemen was ook niet significant, β=-0.080,  
t(88) =-0.568, p>.05. Het aanbieden van verrijking aan kinderen voorspelt dus ook binnen 
deze analyse geen gedragsproblemen bij kinderen. De variantie in de variabele 
gedragsproblemen van kinderen werd voor 8% verklaard door de SES van ouders en 
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aangeboden verrijking aan kinderen, R²=0.008, F(2,88)=0.374, p>.05. Dit was ook niet 
significant en het percentage verklaarde variantie is zeer laag.  
 
Tabel 5 
Gegevens van de regressieanalyses van de relatie tussen de sociaal economische status van 
ouders, de aangeboden verrijking aan kinderen en de gedragsproblemen van kinderen. 
 B SE b
* 
t p 
     
SES - gedragsproblemen 
 
0.018 0.040 0.047 0.442 0.660 
SES - verrijking 
 
0.091 0.052 0.181 1.734 0.086 
SES &  
verrijking - 
gedragsproblemen 
0.023 
-0.060 
0.041 
0.081 
 
0.061 
-0.080 
 
0.568 
-0.745 
 
0.571 
0.459 
 
 
 
Uit de resultaten is gebleken dat er in Nederland voorlopig geen relatie lijkt te bestaan 
tussen de sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tussen 
de zes en de tien jaar en dat de variabelen en/of de mediatie van ouderlijke stress, 
leermaterialen en –mogelijkheden en verrijking geen rol lijken te spelen. Echter, er is wel een 
relatie gevonden tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen van kinderen onafhankelijk 
van de variabele SES van ouders.  
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Discussie 
In deze studie is er getracht om te onderzoeken of mediatie een verklarend 
mechanisme is in de mogelijk negatieve relatie tussen de sociaal economische status van 
ouders en de gedragsproblemen van kinderen tussen de zes en tien jaar in Nederland. Er zijn 
drie mogelijke mediators meegenomen in de analyses. Dit waren de variabelen ouderlijke 
stress, de leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en de aangeboden verrijking aan 
kinderen. 
 Er werd verwacht dat er een duidelijke negatieve relatie gevonden zou worden tussen 
de sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. 
Verscheidene onderzoeken hadden deze relatie al aangetoond en waren reden om aan te 
nemen dat deze relatie ook in Nederland bij kinderen tussen de zes en de tien jaar zou bestaan 
(Adams et al., 1994; Boyle & Lipman, 2002; Bradley & Corwyn, 2002; Dodge et al., 1994; 
Kalff et al., 2001; McLeod & Shanahan, 1993). Uit de resultaten is echter gebleken dat er 
binnen dit onderzoek geen significante relatie bestond tussen de SES van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen. Een verklaring voor het gevonden niet significante resultaat 
zou kunnen zijn dat de SES van Nederlandse ouders niet zozeer in verband staat met de 
gedragsproblemen van kinderen. Mogelijk staat SES in een sterkere relatie met een van de 
andere gebieden van kinduitkomsten, zoals de gezondheid en/of de ontwikkeling van kinderen 
(Baum et al., 1999; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Davis-Kean & Pamela, 2005; Guo & 
Harris, 2000). Uit de literatuur is al vaker gebleken dat de relatie tussen SES en 
gedragsproblemen niet altijd even sterk is (Bradley et al., 1988; Bradley et al., 2001; Han et 
al., 2004). Brooks-Gunn en Duncan (1997) zijn in een studie dieper ingegaan op de relatie 
tussen SES en kinduitkomsten. De relatie tussen SES en kinduitkomsten zou volgens hen 
complexer in elkaar zitten dan tot dan toe verwacht werd. Wanneer er van SES wordt 
gesproken, moet er volgens hen gekeken worden naar de duur en de ernst van armoede en 
naar het tijdstip in de ontwikkeling waarop de armoede plaatsgevonden heeft. De buurt waarin 
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kinderen wonen in combinatie met SES lijkt ook de mate van gedragsproblemen te kunnen 
verklaren (Boyle & Lipman, 2002; Kalff et al., 2001). Kinderen die leefden in een slechte 
buurt in een gezin met een lage SES hadden bijvoorbeeld meer gedragsproblemen dan de 
kinderen die in een slechte buurt, maar in een gezin met een hoge SES leefden. De factoren 
duur, ernst en soort buurt lijken invloed te hebben op de variabele SES en daarmee op de 
relatie tussen de SES van ouders en kinduitkomsten, waaronder ook gedragsproblemen vallen. 
In het huidige onderzoek is er niet naar deze factoren gekeken. Mogelijk zou dat ook kunnen 
verklaren waarom er geen relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van 
kinderen is gevonden. Zoals eerder al aangegeven is, is er ook niet altijd voor alle 
leeftijdsfasen van kinderen een relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van 
kinderen gevonden en hebben relatief veel onderzoeken kinderen onderzocht die buiten de 
leeftijdscategorie van dit onderzoek vallen (Adams et al., 1994; Davis-Kean & Pamela, 2005; 
Dekovic, zoals geciteerd in Nederlands jeugdinstituut, z.j.; Dodge et al., 1994; Garrett et al., 
1994; Linver et al., 2002; McLeod & Shanahan, 1993). Mogelijk is er bij de leeftijdsfase van 
zes tot tien jaar niet direct sprake van een relatie tussen de SES van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen.  
Op basis van verschillende onderzoeken werd er verwacht dat ouderlijke stress zou 
kunnen mediëren in de relatie tussen de variabelen sociaal economische status van ouders en 
gedragsproblemen van kinderen (Baum et al., 1999; Dodge et al., 1994; Linver et al., 2002; 
Neece et al., 2012). Uit de resultaten is gebleken dat ouderlijke stress geen mediator is in de 
relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Dit kan mogelijk 
veroorzaakt zijn, doordat er in dit onderzoek geen relatie tussen de SES van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen bleek te bestaan. Dit is namelijk een voorwaarde voor het 
bestaan van een mediator (Baron en Kenny, 1986). Uit de analyses is gebleken dat er wel een 
significante relatie bestond tussen de variabelen ouderlijke stress en de gedragsproblemen van 
kinderen. Het percentage verklaarde variantie is hierdoor waarschijnlijk voor een deel toe te 
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schrijven aan de variabele ouderlijke stress. Ouderlijke stress lijkt dus onafhankelijk van de 
SES van ouders een groot deel van gedragsproblemen bij kinderen tussen zes en tien jaar in 
Nederland te voorspellen. Deze bevinding is in lijn met het onderzoek van Neece et al. 
(2012). In dit onderzoek komt de specifieke relatie tussen ouderlijke stress en de 
gedragsproblemen van kinderen aan bod. Er is gevonden dat gedragsproblemen duidelijk 
toenemen in perioden dat ouderlijke stress toeneemt, echter, deze relatie geldt andersom ook. 
Deze bevindingen zijn ook in lijn met het genoemde ‘family stress model’ (Conger & 
Donnellan, 2007). Via verschillende familieprocessen kan de ontwikkeling van kinderen 
beïnvloed worden. Verschillende familieprocessen kunnen leiden tot ouderlijke stress en dat 
kan leiden tot gedragsproblemen bij kinderen. Uit het huidige onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat de SES van ouders echter niet onder deze beïnvloedende familieprocessen valt.  
Op basis van onderzoek waarin de variabele leermaterialen en –mogelijkheden van 
kinderen een rol speelde, werd er verwacht dat deze variabele zou kunnen mediëren in de 
relatie tussen de sociaal economische status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen 
(Bradley & Corwyn, zoals geciteerd in Bradley & Corwyn, 2002; Evans, 2004; Garrett et al., 
1994; Guo & Harris, 2000; Price et al., 2013). Uit de resultaten is echter gebleken dat de 
variabele leermaterialen en –mogelijkheden geen mediator was in de relatie tussen de SES 
van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. De hypothese dat leermaterialen en –
mogelijkheden van kinderen een mediator zou kunnen zijn in de relatie tussen de SES van 
ouders en de gedragsproblemen van kinderen is gebaseerd op onderzoek waaruit bleek dat er 
tussen de SES van ouders en de leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen een relatie 
bestond (Evans, 2004). In het huidige onderzoek bestond er geen relatie tussen de SES van 
ouders en de leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen. Dit kan mogelijk verklaren 
waarom de variabele leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen geen mediator was. De 
hypothese dat de variabele leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen een mediator zou 
kunnen zijn in de relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen is 
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ook gebaseerd op onderzoek waaruit bleek dat cognitieve stimulatie medieert in de relatie 
tussen SES van ouders en de intellectuele ontwikkeling (Guo en Harris, 2000). Uit literatuur 
is gebleken dat de relatie tussen de leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en de 
cognitieve ontwikkeling van kinderen sterker is en vaker aanwezig is dan de relatie tussen de 
leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en de gedragsproblemen van kinderen 
(Bradley et al., 1988; Bradley et al., 2001; Han et al., 2004). Dit gegeven en het feit dat aan 
het huidige onderzoek niet heel veel respondenten hebben deelgenomen, kan verklaren 
waarom de variabele leermaterialen en –mogelijkheden geen mediator was. Een andere reden 
waarom de variabele leermaterialen en –mogelijkheden in dit onderzoek niet medieerde in de 
relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen kan zijn, omdat deze 
relatie niet significant bevonden is. In tegenstelling tot het huidige onderzoek is er in een 
onderzoek van Rijlaarsdam et al. (2013) wel een relatie gevonden tussen de variabelen 
leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en internaliserende gedragsproblemen van 
kinderen, maar niet tussen leermaterialen en –mogelijkheden en externaliserende 
gedragsproblemen van kinderen. In het huidige onderzoek is echter geen onderscheid gemaakt 
tussen internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij kinderen. Misschien kan het 
gebrek aan de tweedeling van de variabele gedragsproblemen van kinderen nog verklaren, 
waarom de variabele leermaterialen en –mogelijkheden in het huidige onderzoek geen 
mediator was.  
Er was ook de mogelijkheid dat de variabele aangeboden verrijking aan kinderen 
medieerde in de relatie tussen de sociaal economische status van ouders en de 
gedragsproblemen van kinderen (Bradley & Corwyn, zoals geciteerd in Bradley & Corwyn, 
2002; Bradley et al., 2001; Evans, 2004; Garrett et al., 1994; Guo & Harris, 2000; Linver et 
al., 2002). Uit de resultaten is echter gebleken dat de variabele verrijking geen mediator was 
in de relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. De hypothese 
dat de variabele verrijking een mogelijke mediator zou kunnen zijn, was gebaseerd op basis 
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van onderzoek waarin de directe relatie tussen de SES van ouders en verrijking was gevonden 
en op basis van onderzoek waarin de directe relatie tussen verrijking en cognitieve 
ontwikkeling van kinderen was gevonden (Bradley et al., 2001; Evans, 2004; Garrett et al., 
1994; Linver et al., 2002). Deze relaties zijn echter in het huidige onderzoek niet gevonden. 
Bij de directe relatie tussen aangeboden verrijking aan kinderen en de gedragsproblemen van 
kinderen is wederom het gegeven van toepassing dat de relatie tussen verrijking en cognitieve 
ontwikkeling sterker is en vaker aanwezig is dan de relatie tussen de aangeboden verrijking 
aan kinderen en de gedragsproblemen van kinderen (Bradley et al., 1988; Bradley et al., 2001, 
Han et al., 2004). Deze redenen zouden ook kunnen verklaren waarom de variabele 
aangeboden verrijking aan kinderen in dit onderzoek geen mediator was, zoals verwacht werd 
op basis van het onderzoek van Guo en Harris (2000). Een andere mogelijkheid waarom de 
variabele aangeboden verrijking aan kinderen in dit onderzoek niet medieerde in de relatie 
tussen de SES van ouders en gedragsproblemen van kinderen kan zijn, omdat deze relatie niet 
significant bevonden is.  
Ten slotte kan de steekproef die is gebruikt in het onderzoek ook een algemene 
verklaring bieden voor het niet bestaan van een relatie tussen de sociaal economische status 
van ouders en de gedragsproblemen van kinderen en het niet bestaan van mediatoren in dit 
onderzoek. De gebruikte dataset bevat voor een groot deel hoger opgeleide gezinnen. Dit is te 
zien aan het gemiddelde en de minimum score van mfas. Uit de analyses is ook gebleken dat 
de Cronbach’s alpha van het meetinstrument FAS laag is. Dit duidt op een lage interne 
betrouwbaarheid en dit wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt door de niet representatieve 
steekproef. Wanneer de steekproef niet representatief is voor de Nederlandse samenleving en 
weinig laag opgeleide ouders bevat, kan het mogelijk zorgen voor een vertekend beeld wat 
betreft de relatie tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen en de 
mediatoren die hier invloed op hebben. Immers, uit het huidige onderzoek is gebleken dat de 
variabele ouderlijke stress ongeveer 38.5% van de variantie in de variabele gedragsproblemen 
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van kinderen verklaart. Slechts een heel klein deel van de variantie in de variabele 
gedragsproblemen van kinderen werd verklaard door de variabelen SES van ouders, 
leermaterialen en –mogelijkheden van kinderen en aangeboden verrijking aan kinderen. In het 
verlengde hiervan valt te denken aan een andere variabele of aan andere variabelen die het 
andere deel van de variantie in de variabele gedragsproblemen van kinderen zou/zouden 
kunnen verklaren. In de literatuur worden de variabelen ouderlijke responsiviteit of warmte en 
mishandeling relatief vaak genoemd als voorspellende factoren voor gedragsproblemen bij 
kinderen (Mullineaux, Deater-Deckard, Petrill, & Thompson, 2009; Price et al., 2013; 
Wakschlag & Hans, 1999). Mogelijk hebben deze ‘confounding’ variabelen een rol gespeeld 
in het andere deel van de variantie in de variabele gedragsproblemen van kinderen.  
 
Beperkingen 
 Zoals ook uit bovenstaande discussie al blijkt, kleven er aan het huidige onderzoek een 
aantal beperkingen. Aan het onderzoek hebben weinig laag opgeleide ouders meegedaan. Dit 
is waarschijnlijk het gevolg van de manier van dataverzameling. Ouders konden zich door 
middel van een brief met antwoordstrookje zelf opgeven voor het onderzoek. Waarschijnlijk 
hebben ouders met zelfvertrouwen, weinig problemen in hun gezin en/of een hoge sociaal 
economische status zich opgegeven. Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar de SES van 
ouders is het van belang dat er wat SES betreft een zo representatief mogelijke afspiegeling 
van de maatschappij aanwezig is. Dit is een beperking aan het huidige onderzoek. De 
meetinstrumenten de FAS en de schalen van de HOME-MC leermaterialen en 
–mogelijkheden en verrijking bleken een lage Cronbach’s alpha te hebben, wat duidt op een 
lage interne betrouwbaarheid (Leary, 2008). Ook dit is een beperking aan het onderzoek. Het 
gebruik van de meetinstrumenten binnen dit onderzoek brengen het risico van ‘response bias’ 
met zich mee. De vormen van response bias die mogelijk op dit onderzoek van toepassing 
zijn, zijn de ‘leniency bias’ en het probleem van de sociale wenselijkheid. Leniency bias geeft 
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de vertekening weer die tot stand komt doordat ouders oordelen over hun eigen kinderen 
(Linting, 2011). Ouders zullen snel geneigd zijn om hun eigen situatie en hun kinderen 
positiever neer te zetten en ouders zullen bij het beantwoorden van vragen of bij het invullen 
van vragenlijsten bepaalde aspecten van opvoeding of gedragsproblemen anders benaderen 
dan de werkelijkheid. Het probleem van de sociale wenselijkheid komt voor wanneer ouders 
niet eerlijk op de items antwoorden, maar politiek correct antwoorden (Linting, 2011). Deze 
vormen van bias kunnen er voor zorgen dat er verschillen zitten tussen de observeerbare 
scores en de ware scores van de respondenten (Linting, 2011). Een andere beperking is het 
feit dat er geen uitspraken te doen zijn over de causaliteitsrelatie tussen ouderlijke stress en de 
gedragsproblemen van kinderen, omdat het huidige onderzoek een correlationeel onderzoek is 
(Leary, 2008). Mogelijk is de relatie tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen van 
kinderen bidirectioneel of zorgen gedragsproblemen van kinderen voor ouderlijke stress in 
plaats van andersom. In de literatuur is er helaas weinig experimenteel onderzoek naar dit 
onderwerp gedaan. Een ander nadeel dat aan correlationeel onderzoek kleeft, is de manier 
waarop gekeken wordt naar de respondenten (Leary, 2008). Correlationeel onderzoek maakt 
vergelijkingen tussen kinderen van verschillende leeftijden uit verschillende gezinnen. Het 
zou beter zijn als er ook naar de ontwikkeling binnen een gezin en binnen het kind zelf zou 
worden gekeken, zoals dat in een longitudinaal onderzoek het geval is.  
 
Implicaties 
 In het huidige onderzoek is er geen relatie gevonden tussen de sociaal economische 
status van ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Er is gebleken dat er voornamelijk 
hoog opgeleide ouders aan het onderzoek hebben meegedaan waarbij de opvoeding van de 
kinderen vermoedelijk goed verloopt. Wanneer er een meer representatieve steekproef 
onderzocht zou worden, zouden er mogelijk andere resultaten volgen. Voor vervolgonderzoek 
is het van belang dat er rekening gehouden wordt met de SES van de respondenten binnen de 
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steekproef. Wanneer SES in onderzoek als onafhankelijke variabele wordt gebruikt, is het 
wenselijk om van een normaal verdeling binnen deze variabele te kunnen spreken. Ook is het 
van belang dat er gewerkt wordt met instrumenten waarvan de interne betrouwbaarheid 
redelijk of goed is, om te voorkomen dat er hierdoor vertekende resultaten verschijnen. Er 
zouden verschillende soorten meetinstrumenten gebruikt moeten worden, zodat vormen van 
response bias zoveel mogelijk worden voorkomen. Om data over gedragsproblemen van 
kinderen te verzamelen is er in het huidige onderzoek alleen gebruik gemaakt van de CBCL. 
De Teacher’s Report Form (TRF) en de Youth Self-Report (YSR) zijn niet afgenomen. Dit 
zou in vervolgonderzoek wel gedaan moeten worden om leniency bias te voorkomen. Mocht 
er, door bovenstaande implicaties, in vervolgonderzoek dan ooit wel een relatie gevonden 
worden tussen de SES van ouders en de gedragsproblemen van kinderen, dan zou er opnieuw 
gekeken kunnen worden of de mediatoren ouderlijke stress, leermaterialen en –mogelijkheden 
en aangeboden verrijking deze relatie toch mediëren. Ook zou er dan rekening gehouden 
moeten worden met eventuele confounding variables zoals ouderlijke responsiviteit en 
mishandeling. Bovendien zou er bij vervolgonderzoek specificering van de variabelen SES 
van ouders en gedragsproblemen van kinderen toegepast kunnen worden.  
 Voor de praktijk zou de gevonden significante relatie tussen ouderlijke stress en 
gedragsproblemen van kinderen van belang kunnen zijn. Ouderlijke stress lijkt onafhankelijk 
van SES gedragsproblemen bij kinderen te voorspellen. Dit zou implicaties kunnen bieden 
voor interventies die zich richten op gedragsproblemen en dit gegeven zou een rol kunnen 
spelen bij screenings. Verder onderzoek naar deze relatie is nodig, maar het lijkt duidelijk dat 
er in de klinische praktijk een duidelijkere focus op ouderlijke stress moeten komen te liggen.  
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